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摘 要 :本文以魏晋时期的思想文化发展为背景 , 着重论述 了刘徽 的科学研究动机 、科学态度和认识论
与方法论 , 揭示其“为数学而数学”的科学价值观 。
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中国古代数学成就辉煌 , 已 日渐得到世界的公认 。 中国古代数学在发展过程中表现出自己独特的风格
和特点 。 一般说来 , 中国古代的贤哲们重综合轻分析 , 重思辨而轻逻辑 , 重实用而轻纯粹理性 , 先秦诸子的
科学研究不及古希腊思想家 , 这是无可怀疑的 。 但是西方学者与一些中国学者却过分低估甚至贬低了中国
古代科学价值和科学研究中的纯理论兴趣 。 如英国数学家和哲学家怀特海在 20 世纪 20 年代写道 : “中国人
就个人的情况来说 ,从事研究的秉赋是无可置疑的 , 然而中国的科学毕竟是微不足道的。 如果中国如此任
其自生自灭的话 ,我们没有理由认为它能在科学上取得任何成就 。 ”〔’〕即使对中国古代数学成就一般持比较
客观 、公正的学者也难以跳出这个定式 。 前苏联的数学史家尤什凯维奇和 比利时的中国数学史家李培始在
评价中国数学时宣称 , 中国中世纪的所有数学著作都没有证明 , 中国直到宋代才出现做纯粹理论研究的 “独
立数学家 ”川 。 日本的数学史家三上义夫也认为 , 中国古代数学最大的缺点是缺少严格求证的思想〔3 〕。 中
国人十分崇敬的李约瑟博士也断言 , 在从实践到纯知识领域的飞跃中 , 中国数学是未曾参与过的川 。 这些
学者或者缺乏对中国文化传统和哲学发展的考查分析 , 或者不了解中国古代某些科学家的研究动机和人生
情趣 , 特别缺乏对魏晋数学家刘徽及其数学杰作《九章算术注》的深人研究 。 由于种种原因 , 特别是中国现
代的数学工作者大多不谙中国古算 , 而哲学史 、逻辑史工作者大多回避中国古算中的科学方法论和逻辑学
问题 , 致使李约瑟等人的某些不恰当的观点在国内流传甚广 , 甚至被当作经典 , 成为论述其他间题的依据 。
更有一些学者妄加评论 , 甚至提出中国数学没有理论从而根本不存在科学等诸如此类的观点 。 中国数学史
学科奠基者之一钱宝踪晚年十分重视中国古代数学中的哲学问题 , 他〔5〕和杜石然闹等学者在 20 世纪 60 年
代发表了几篇有分量的论文 , 影响深远 。 近年郭书春等深人研究中国古代数学特别是魏晋数学的理论体系
和刘徽的逻辑思想川等 , 已受到国内外学者的重视 。 朱亚宗先生也有关于刘徽是科学主义先驱 的研究〔8〕。
本文在此基础上 ,就刘徽 “为数学而数学”的科学价值观再作些探讨 , 以期引起进一步讨论和研究 。
一 、刘徽 “为数学而数学”科学价值观的思想文化背景
以墨家与名家为代表的先秦诸子百家学说中关于哲学抽象思辨的阐述 , 是中国科学价值观的最早萌
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芽。 李约瑟博士也曾谈到与科学发展相关的儒家、道家、法家以及后来兴起的佛教、理学的有关思想[9] 。
《墨经》是诸子百家中阐述自然科学理论和学说最丰富的著作,包括光学、力学、逻辑学、几何学等各方面问
题 。 《墨经》注重抽象性和思辨性 , 以逻辑学作为其论说的工具 , 并提出了逻辑范畴的概念 , 他们与惠施 、公
孙龙等辩者相昔相应的同时 , 出现了名辩的高潮 , 强调抽象的数学思想和哲学思辨 。 虽然墨家和名家在后
来的绝大部分时间内未曾得到重视 , 而到魏晋时期的数学家刘徽的著作里却体现了重视逻辑与推理的传
统 ,并将其纯粹理论兴趣 , 升华到一种自觉的 “为科学而科学 ”阶段 。 这里所说的“为科学而科学 ” , 主要指科
学的自然观和研究方法 。 由于历史上的科学观点和学说 , 都是东西方文化交流的结果 , 很难说是 “纯西方 ”
或“纯东方 ”的产物 , 尽管东西方科学的“范式 ” (包括方法 、问题 、范围和解答标准 )不同 , 但它们之间是可 以
比较的 。 科学既是在某个文化系统中发生发展的必然反映 , 又是文化系统中一种文化的特定的表现形式 ,
尽管近现代 自然科学不是在中国最先产生的 ,但这并不妨碍中国传统科学思想以各种方式影响近现代科学
的发展 。
刘徽是中国古代卓越的数学家 ,他不仅是中国传统数学诸多知识和成果的继承者和创造者 , 同时也是
中国传统数学理论的奠基者 。 他一方面采其所见 , 搜集前人和同代人研究《九章算术》的成果 ; 一方面深人
研究 , “探绩之暇 , 遂悟其意” , 写下了自己伟大的数学发现与创造 , 他的《九章算术注》成为盖世之作 , 标志着
中国传统数学完成了由感性向理性 , 由或然性向必然性的升华 。 至此 , 中国传统数学在《九章算术》所构筑
框架的基础上建立起了理论体系〔‘。〕。
要全面认识和研究刘徽的科学价值观 ,离不开对其生活时代的历史文化背景和哲学思潮的剖析 。 刘徽
生活在魏晋时期 , 时值封建社会的政治 、经济经过两汉的大发展之后的一个新阶段 , 同时也是中国文化思想
史上的一个伟大创造时代 。 庄园农奴制成为最基本的经济关系 , 门阀士族占据了政治舞台的中心 , 在思想
领域中 , 自汉武帝 “罢默百家 , 独尊儒术 ”之后压抑了几百年的墨家 , 此时又开始被人们重新研究 , 两汉繁琐
的经学和俄纬迷信已经退出了历史舞台。 儒家思想的统治地位受到严重打击 , 代之而起的是以谈三玄 (《周
易》、《老子》、《庄子》)为中心的辩难之风 , 思想界出现了春秋战国时期百家争鸣后未曾有过的活跃局面 。
政治上的大变革与思想上的大震荡对魏晋学风和知识分子的人格都带来了很大影响 :谈玄使实用不再
成为学术的主要价值规范 , 礼法失控的结果使更多的个体 自觉 。 大震荡 、大分化 、大改组的时代造就了全新
的人才 , 如思想家郑玄 、秘康 、何晏 、王弼 , 数学家徐岳 、刘徽 , 天文学家刘洪 , 机械家马钧 , 地图学家裴秀 , 医
学家华佗 、王叔和 , 文学家曹王 、曹植等“建安七子 ”等等应运而生 。 他们中的绝大多数都是以纯学术的追求
和自我完成的热情在各 自专业领域建树理论的典范〔川 。 在魏晋时期 自觉的人文主义思潮影响下 , 数学作为
积累已久的中国传统科学终于达到知识的系统化和论述的逻辑性的更高水平 。 此外 , 刘徽是淄乡 (今山东
省邹平县 )人〔’幻 , 成长于齐鲁地区 。 曹魏时期 , 齐鲁地区不仅是辩难之风的中心之一 , 又是当时中国数学研
究的中心之一 , 也为刘徽使数学完成从偏重实践 、忽视理论向既重视实践又注重理论的转化作了理论准备 。
所有这些都促使刘徽力图为数学建立有科学基础之 “ 自觉 ” 。
魏晋玄学对当时数学研究产生了重要影响 , 这一影响在更高的层面上就是 “为数学而数学 ”科学价值观
倾向的出现 。 儒家经学立足于人伦及治国齐家的日常应用 , 不仅统治阶级乐于接受 , 也容易深人到普通民
众之中 ,在荀派儒学影响下编纂的《九章算术》就是以实际应用为目的的〔’3〕。 魏晋玄学一扫两汉经学那种烦
琐臆说之风和武断僵陋之习 , 引导人们从 “君权神授 ” 、 “天人感应 ”的神学蒙昧中解放出来 , 以一种较为清醒
的理性态度去思考现实 , 去探索人生的价值 , 这对于人性的觉醒起了积极作用 。 玄学家们建立起 自己的理
论体系 ,形成了如有无 、本末 、体用 、动静 、言意 、一多 、音声 、才性 、名实等一系列哲学范畴概念 , 把思辨哲学
推向空前未有的高度 , 为中国哲学的发展作出了历史的贡献〔‘4〕。 玄学的抽象思维能力远远超过两汉经学 ,
甚至超过先秦诸子 , 其名辨析理孕育了“为数学而数学 ”的科学价值观 。 刘徽和他同时代的其他杰出人物一
样 , 其思想打上了深刻的时代烙印 。 刘徽将“析理以辞 , 解体用图”作为其注《九章算术》的宗旨 , 对数学概念
进行定义 , 对数学命题进行论证 , 以追求数学作为科学的的严谨性和精确化 。 刘徽《九章算术注》中用了八
个“理 ”字 , 绝大部分是指数学中的普遍法则和原理 。 “析理”是当时思想界辩难之风的要件 , 甚至成为辩难
的代名词 ,具有方法论的意义 。 刘徽的“析理 ”显然是辩难之风的“析理 ”在数学上的反映 。 尽管它们的研究
对象不同 ,但在追求概念的正确 、证明的严谨等方面 , 即追求数学的“胜理 ”上 , 与思想界的辩难之风却是一
致的 ,格调是合拍的泌〕。
二 、刘徽的科学研究动机 、科学态度和认识论
刘徽的科学研究动机 、科学态度和认识论是其“为数学而数学 ”科学价值观的最集中体现 。 刘洪向徐岳
传授数学知识〔‘6〕时即表现出脱俗超凡的气质 。 刘徽的数学研究也不像编纂《九章算术》的前辈张苍 、耿寿昌
那样具有功利目的 , 而是将 自己的科学目的观升华到一个更高的超越实际应用的阶段 。 刘徽数学理论的大
部分内容已经发展到脱离经验事实 , 在抽象性理论并进行逻辑证明的道路上走得相当深远 。
首先 ,刘徽在《九章算术注序》中表明他从事数学研究和创造的最直接动机 :
徽幼习九章 , 长再详览 。 观 阴阳之割裂 , 总算术之根源 , 探啧之暇 , 遂悟其意 。 〔17 , p . 17 7 〕
这十分清楚地表达了 自己的研究 旨趣与精神 。 由于他 “观阴阳之割裂 , 总算术之根源 ”并不是为了实
用 ,而是为了满足一种纯粹的学术情趣 , 自然在此基础上力图构筑作为数学理论体系的根深叶茂的大树 :
事类相推 , 各有彼归 , 故枝条虽分而同本干者 , 知发其一端而 已 。 〔1 7 , p . I 7 〕
其次 , 刘徽十分重视数学知识的系统化和论述的逻辑性 , 力图将其建立在科学的基础上 :
又所析理以辞 , 解体用图 , 庶亦约而能周 , 通而不默 , 览之者思过半矣。 〔了7 , p . 1 7刘
刘徽遵循科学规律 , 运用“析理以辞 ,解体用图 ”这一从事学术研究和创造的科学方法 , 使其构建的数学
体系“约而能周 ,通而不默 ” , 完成了理论的系统化 、条理化 , 从而使中国传统数学从或然性到必然性达到了
一个更高的水平 。
刘徽接着说 :
且算在六艺 , 古者以宾兴贤能 , 教习国子 。 虽 日 九数 , 其能穷纤入微 , 探测无方 。 至于 以法相
传 , 亦犹规矩度量可得而共 , 非特难为也 。 当今好之者寡 , 故世 虽多通 才达学 , 而未必能综 于此耳
〔1 7 , 尸尸 . 1 7 7 一 278 〕
刘徽在此将数学理论探究置于实际应用之上 , 并进一步阐说数学研究工作的纯学术的性质以及他对科
学的态度与价值观 :其一 , 古人赋于数学的功能是选拔教师和培养人才 , 而刘徽看中的是数学的“穷纤人微 ,
探测无方 ” , 也即其探测未知的功能 。 其二 ,刘徽认为数学的本质是客观世界的空间形式 (规矩 )和数量关系
(度量 )的统一 。 其三 , 刘徽认为数学并不神秘 , 是可以认识的 , 这就与不可知论划清了界限 。 其四 , 刘徽称
精通数学者为 “好之者 ” , 而不称作“知之者 ” , 更不称作 “用之者 ” , 这是有深刻内涵的 。 在注重 “经世致用”的
人看来 , “行”重于“知 ” , 高于 “知 ” 。 而在 “为科学而科学 ”价值体系中对科学的“好 ” , 则高于对科学的 “知 ” ,
也高于对科学的“用 ” ,对科学的探索只是出于 自己的爱好和兴趣 , 对科学真理的追求胜于对科学的占有 , 探
索之外别无他求 。 显然 , 刘徽使用 “好之者 ” , 是其 “为科学而科学 ”的自然流露〔’“〕。
最后 , 刘徽对科学美的感悟和体验使其科学认识论达到最高阶段 。 刘徽感慨说 :
虽夫圆弯之象犹 日可度 , 又况泰山之高与江海之广哉 。 徽以为今之 史籍且略举天地之物 , 考
论厥数 , 载之于志 , 以阐世术之美 。 辄造《重差》, 并为注解 , 以究古人之意 , 缀于《句股》之下 , ⋯⋯
触类而长之 , 则虽幽遐诡伏 , 靡所不入 。 博物君子 , 详而览焉。 〔1 7 , p . 1 78 〕
刘徽将史籍中考察天地间事物的数量关系称为 “以阐世术之美 ” , 这是刘徽的科学美学思想的写照 。 这
里进一步印证 , 刘徽研究数学的目的主要是为了阐发他的方法的优美 , 并非完全是为了应用 。 刘徽在中国
数学史上首次提出了数学美的概念 。 对数学美的重视要胜过其对应用的重视 。 对数学美的追求是现代科
学主义价值观的重要特征之一 , 可以说 , 刘徽开创了追求数学美的科学价值观〔1 8 , p . 25 〕。 不仅如此 , 刘徽
推崇算法的程序化 , 进而提出 了科学的简洁美并进而达到体验美 、欣赏美的原则 。 他是这样描绘的 :
更有异术者 , 厄丁解牛 , 游刃理 间 , 故能历久其刃如新 。 夫数 , 犹刃也 , 易简用之 则动中施丁之
理 。 故能和神爱刃 , 速而寡尤 。 〔1 7 , 尸 . 了夕夕〕
在这里 , 刘徽提出了数学研究中的极为重要的“易简 ”原则 , “易简 ”就是简约 、简洁之意 。 刘徽将这种思
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想作为化约求解过程的程序化和简洁美的追求方向。 不仅如此, 他还对数学研究过程的体验比喻为厄丁解
牛 , 数学方法相当于刀刃 ,足见刘徽在解决数学问题探索未知世界时的美的感受和超脱精神。
三 、刘徽的科学方法论体系
刘徽 “为数学而数学 ”的思想还表现在他的科学方法论体系中。
在《周牌算经》中陈子提出了数学要 “类以合类 ’, , 学习数学要做到 “问一类而以万事达 ”〔’叭《九章算术》
实际上按照这种 “类以合类”的要求 , 抽象出近百条抽象性公式 , 它们成为刘徽 “为数学而数学 ”的方法论基
础 。 尤其是 , 《九章算术》提出了耸糯的体积公式 , 刘徽指出“鳌孺之物 , 不同器用 ”〔1 7 , p . 2 8 7 〕。 《九章算术》
所提出各种立体 , 大都是从土木工程 、人们的日用器具中抽象出来的 , 唯有敷糯 (每个面都是勾股形的四面
体)这种立体 , 现实中没有原型 ,是立体分割的产物 :将堑堵 (将一个长方体沿相对两棱分割 , 得两堑堵 )斜着
分割 , 一个是阳马 (直角四棱锥 ) ,一个就是耸蠕 。 因此蕉蠕体积公式的提出 , 不是实际的需要 , 而是数学理
论的需要 , 带有为 “数学而数学”的性质 , 而这些都是先秦完成的 。 西汉张苍 、耿寿昌整理《九章算术》时是不
是删去了先秦的一些理论概括的内容 , 值得进一步研究 , 然而 , 他们增补的内容 , 无论是解勾股形间题还是
解一些算术难题 ,在解题能力上虽 比先秦有较大的进步 ,但是其表达的理论水平远不如先秦已完成的部分 ,
却是不争的事实 。
这种情况到东汉末年以后 , 发生了根本的变化 。 首先 , 在数学概念的定义和数学公式 、解法的抽象方
面 。 《九章算术》使用了率 、正负数等概念 , 但对其涵义没有界定 , 刘徽继承先秦墨家的传统 , 对若干数学概
念给出明确的定义 , 比如 , 将“率”定义为 “凡数相与者谓之率 ”〔17 , p . 187 〕, 将 “正负数 ”定义为 “今两算得失
相反 , 要令正负以名之 ”〔17 , p . 3习8〕;刘徽又提出了 “幂 ” (面积) 、 “微数 ” (十进分数 , 亦即小数 )等数学概念 ,
并给出了定义 ,将 “幂 ”定义为 “凡广从相乘谓之幂 ”〔1 7 , p . 1 8 1〕,将 “微数”界定为 “微数无名者以为分子 , 其
一退以十为母 , 其再退 以百为母” 〔17 , p . 2 5 8〕, 等等 。 这些定义基本符合现代逻辑学关于概念定义的要
求 。〔2的刘徽还将《九章算术》中概括程度不高的解法抽象成一般公式或算法 , 特别是 , 刘徽 (还有同代或稍前
的赵爽 )将两汉以来的解勾股形知识进行了高度的抽象 ,其理论水平远高于《九章算术》的同类内容 。
更重要的是对数学公式 、解法的证明。 如果说 , 数学概念 、公式 、解法的高度的概括使其应用范围更加
广阔 ,但还不完全是 “为数学而数学 ”的话 , 那么对这些公式 、解法进行严格的数学证明 , 则完全是一种 自觉
的“为数学而数学 ”的行为 。 因为 , 从实用的观点出发 , 只要用许多事例验证所用 的公式 、解法的正确就够
了 , 不必对之进行数学证明 , 因为这并不影响其应用 。 这正是《九章算术》没有包含数学证明的原因 。 而在
刘徽等学者看来 ,无数次的验证某些命题的正确 , 并不能证明该命题的可靠无疑 , 只有用演绎逻辑证明了
它 , 才是正确的 。 比如对《九章算术》提出的圆面积公式 、阳马与臀孺体积公式 , 刘徽便不满足于用无数个
圆 、阳马 、耸孺验证这些公式都是正确的 。 他必定作过若干次有限分割 , 利用出入相补原理却无法证明之 ,
才另辟蹊径 , 从而在世界数学史上首创了将无穷小分割方法和极限思想引人数学证明的壮举 , 完成了这些
公式的证明 , 构架起了通向微积分的桥梁(zl 〕。 刘徽在证明《九章算术》的羡除(一种拟柱体)体积公式时 , 分
割出与《九章算术》中的擎糯形状不同的四面体 , 也称为 “翰糯 ” , 但是 , 他没有径直使用《九章算术》的公式 ,
而是创造新的方法 , 证明其求积公式与《九章算术》的相同之后 , 才加以应用 。 〔17 , P . 2 8 一 2 8 9 〕在《九章算
术注》中 , 刘徽继续使用中国学者惯用的归纳推理和类比 , 然而 , 在对《九章算术》的公式 、解法的证明中 , 却
主要使用 了演绎推理 。〔川这不仅在中国数学史上 , 而且在中国逻辑史上 , 也是应该大书特书的 。 显然刘徽的
这类数学证明是纯数学的活动 。
再次 ,刘徽十分重视数学思想与方法的科学归纳与应用 , 体现出他对 “纯数学方法 ”的兴趣 。 他对同一
问题从不同的角度研究归纳出不同的解法 。 《九章算术》有时对同一类问题也给出不同的解法 , 如对圆的面
积 ,便给出了四个不同的公式〔17 , p . 19 1 一 19 6〕。 但是 , 这四个公式是分别针对已知半周与半径 、周与径 、
径 、周这四种情况提出的 , 实际上还是四种不同的问题的四种公式 。 而刘徽将数学问题方法的研究推进到
一个新阶段 。 如对方亭 、当童 、当亮等多面体 , 在同样的已知条件下 , 在《九章算术》的公式之外 , 又归纳了另
外一个或两个新的公式 。 以方亭为例 , 已知方亭的上方 (边长 a l) , 下方(边长 a Z)及高 (h ) , 求其体积 (v ) ,
《九章算术》给出的公式是 :
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术日 :上下方相乘 , 又各自乘 , 并之 , 以高乘之 , 三 而一 。 〔1 7 , p . 2 8 3 〕
此即
V 二 专(a , a : + a 了2 + 。22 )人
刘徽又给出了一个公式 :
为术又可令方差 自乘 , 以高乘之 , 三 而一 , 即四阳马也 。 上下方相乘 , 以高乘之 , 即中央立方及
四面堑堵也 。 并之 , 以为方亭积数也 。 〔1 7 , p . 284 〕
此即〔23〕
y =于(a 了一 , Zh + a 了a Zh
这两个公式是等价的 。 这两种不同形式的公式是由不同的推导方式产生的 , 反映出时代的差异 , 前者
是以归纳推理为主的纂验法 , 后者是以演绎逻辑为主导的有限分割求和法 。 对有的算术问题 , 刘徽也提出
了不同的解法 , 如均输章的“鬼雁问 ”等同工共作类问题 , 在《九章算术》的方法之外 , 又提出了一种方法 , 实
际上刘徽用两种不同的齐同方式 , 论证了《九章算术》对这些问题的解法的正确性〔1 7 , P . 334 一 338 〕。 应用
齐同原理 , 也是灵活的 。 “络丝问”中 , 刘徽又在《九章算术》的方法之外提出了“重今有术 ”与 “三率悉通 ”两
种方法〔17 , p . 3 2 7〕。
刘徽的解法与《九章算术》的解法比较起来 , 有的其简便程度不分轩较 , 有的更简便些 , 其理论水平更
高。 然而 , 有时候刘徽提出的方法并不 比《九章算术》的方法简便 , 他之所以提出新的方法 , 是为了开阔思
路 ,寻求解决问题的不同的途径 。 例如在方程章 “方程术 ”中 , 《九章算术》将左行消到只有一个未知数与常
数项的时候 , 采取相当于今天代人法的方法求其他未知数的值 , 而刘徽注中使用了将直除法进行到底的方
法 。 接着刘徽指出 :
则计数矣 , 用算繁而不省 。 所以别为法 , 约也 。 然犹不如自用其 旧 。 广异法也 。 〔1 7 , p . 3 8 6 〕
刘徽的方法比《九章算术》的旧法繁琐 。 在 “麻麦问”中 , 刘徽创造了方程新术 。 他给出了方程术与方程
新术的细草 , 并作了比较 : 以《九章算术》的旧术 , “用七十七算” , 而以 自己创造的方程新术 , “则凡用一百二
十四算” 。 〔17 , p . 40 一 4 0 2〕就是说 , 新术不如旧术简便 。 既然如此 , 为什么还要提出新术呢? 还是为了开拓
不同的解题思路 。 就是说 , 他创造新的方法 , 并不是为了应用 , 而是为了展示不同的解题途径 。 因此 , 在数
学活动中 , 他反对 “徒按本术 ” ,反对 “胶柱调瑟 ” , 主张 “设动无方 ” , “广异法 ” 。 这完全是离开实际应用 的纯
数学活动 。
数学常数与公式的精确化 , 是 “为数学而数学 ”的另一方面 。 《墨子》就已认识到圆的周径之比是个常
数 。 《周骸算经》、《九章算术》实际上使用周三径一 , 即 7r = 3 。 同样 , 正方形边长与对角线之比 , 民间长期使
用方五斜七 ,亦即 丫2 = 1 . 4 。 作为近似计算方法 , 在天文历法的制定 、土木工程及其他应用中 , 使用周三径
一 、方五斜七 , 不是不可以的。 正如刘徽所说 :
周三径一 , 方五斜七 , 虽不正得尽理 , 亦可言相近耳 。 〔1 7 . p . 1夕了〕
事实上 , 这两个常数在魏晋以后的生产 、生活以及一些数学著作中还长期使用 , 如理论水平较高的元代
数学家李冶的《测圆海镜》和明末以前最精确的历法—元代郭守敬等的《授时历》中 , 都使用周三径一 , 更不论应用性特别强的《孙子算经》、《五曹算经》、《九章算法 比类大全》等这些普及性著作了 。 刘徽却要追求
数学上的“尽理 ” , 创造求精确圆周率值的科学方法 , 创造开方不尽时继续开方 “求微数 ”的方法 , 这显然是一
种 “为数学而数学 ”的精神所驱动的行为 。 刘徽指出并证明了《九章算术》提出的弧田术是不准确的〔17 , P .
19 7〕,创造了求弧田面积的密率的方法 。 然而刘徽说 :
若但度田 , 取其大数 , 旧术为约耳 。 〔了7 , p . 了夕8 〕
就是说 , 作为近似计算 ,在田地面积及其他应用中 , 还是可以应用《九章算术》的公式的 。
还有 ,刘徽探讨各种数学概念 、各种数学方法的内在联系 , 比如 , 他发现本来在《九章算术》中并列的属
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于不同章的今有术、衰分术、均输术有共同本质,将均输术纳入衰分术 , 又将衰分术纳人今有术。 他把数学
知识看成一株枝条虽分而同本干的大树,看成一个完整的体系。 关于数学体系的认识 , 已有详细论述〔川 , 此
不赘述。
综上所述 ,重视数学知识的实际应用 , 是中国传统数学的重要特色 。 认为刘徽等魏晋数学家忽视数学
与实际应用相结合 , 当然是不符合事实的 。 但是 , 他们 , 尤其是刘徽 , 在个体 自觉 、思想解放的魏晋时代精神
的激发下 ,在继承数学理论用于实际的生产 、生活的同时 , 按照数学内部发展的需要与自己的纯学术兴趣 ,
“析理以辞 , 解体用图” ,探求与数学的实际应用关系不大的数学理论 , 取得了卓越的成就 , 这是强烈的自觉
的“为数学而数学”的行为 , 表现出追求科学 、欣赏科学美的人生情趣和价值观 。 这不仅与只重视数学的 “经
世致用 ”的两汉数学根本不同 , 也远高于先秦的同类思想 。 而在中国数学史上 , 在明末西方数学传人中国之
前的纯粹数学活动方面 ,再也没有人达到刘徽的高度 。
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